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SECCIÓN OFICIAL
REALES nnortmirros
EXPOSICIÓN
SEÑORA: En los angustiosos momentos en que la
Nación se veía empeñada en dos guerras coloniales
que exigieron un sacrificio de muchos de sus hijos,
se arbitró el recurso de ascender á cierto número de
sargentos de infantería de Marina para cubrir las ba
jas y aumentar las unidades que con urgencia exi -
gían aquellas campañas. Dieron estos sargentos se -
ñaladas muestras de abnegación, de amor á la Patria
y de desprendimiento, sin preocuparse del porvenir
que más tarde pudieran alcanzar, apresurándose á
defender la integridad de la Patria y regando muchos
con su sangre los campos de batalla. Hecha la paz,
encuéntranse kfli condiciones de postergación y olvido
que la equidad y justicia reclaman inmediato reparo.
No aparece motivo para que los oficiales aludidos,
permanezcan en la especial situación de no aspirar á
progreso alguno en su carrera, y no deben quedar
confundidos con el grupo de oficiales de la escala de
reserva, declarados inútiles para servicios activos de
mar y tierra, por haber agotado sus aptitudes físicas,
sometiéndolos á ambos á una misma ley de ascenso,
cuando la diferencia entre unos y otros es tan notoria.
Y como de otra parte, según el vigente presupuesto,
puede emplearse en dicho personal la cantidad de
trescientas cuarenta y nueve mil doscientas pesetas ypor las reformas que se pro ectan serán necesarias
tan solo doscientas noventa y nueve mil trescientas
noventa pesetas, resultará un beneficio al Erario de
cincuenta y un mil ochocientas diez pesetas, pues en
la primera suma se parte del principio de que todos
esos oficiales estén empleados y gocen sueldo entero,
Jo que no sucede, ni será necesario_ realizar fuera de
caso de guerra, pues la situación más
• general en el
personal de que nos ocupa, será de excedencia. Con
gratúlase el Ministro que suscribe, de haberle cabido
Pl honor de proponer á V. M. la aprobación del unido
Real Decreto, y dar así ocasión para que la magni
midad y ju4icia de que tantas muestras ha dadoV.M ,
resplandezca una vez más, premiando dentro de los
límites que la modestia de los interesados y las con
diciones de la Hacienda permiten, los buenos y no
bles hechos de armas de tan desinteresados servido
res.—Madrid 17 de Abril de 1901. —,SEÑORA. —
A. L. l. P. de V. M.—I. Cristóbal Colón de la Cerda.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero: Se denominarán ofi.
ojales de reserva disponibles del cuerpo de
Infantería de Marina con la obligación de
prestar servicios activos que no sean de ba.
tallones, cuando las circunstancias de la Na
ción lo reclamen, a" aquellos que ascendieron
para dicha escala con motivo de las últimas
camvíñas en Cuba y Filipinas.
Artículo segundo: Serán destinados á
prestar servicio en los arsenales como ayudantes de guardia, en las ayudantías de Ma
rina, secretarios de causas, y en todos aque
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lbs destinos que no tengan mando de tropas
y que no sean do plantilla de la escala acti
va, ni ayudantes personales ú oficiales á las
órdenes.
Artículo tercero. En recompensa á los
servicios prestados y como estímulo de los
que estén llamados á prestar, serán ascendi
dos á tenientes á los cinco años de efectivi
dad en sus actuales empleos, siempre que
también hubiesen obten.ido el. ascenso aque
llos- de la escala activa que cuenten en los
mismos empleos la misma antigüedad.
Artículo cuarto. Se amortizarán todas
las vacantes que de ellos ocurran por defun
ciones, sretiros, pases á la escala de reserva
pasiva y todos los demás conceptos.
Artículo quinto. Podrán ascender hasta
el empleo de capitán en la misma propor
ción de los de la escala activa, bajo la con
dición de que para ascender uno de reserva,
haya ascendido otro de activo, cualquiera
que sea la antigüedad de este.
Artículo sexto. Los sueldos que percibi
rán cuando desempeñen destinos serán los
señalados para los de servicio de activo.
Artículo séptimo. Los destinos serán
conferidos por rigurosa antigüedad, dentro
de cada Departamento y su duración será
de tres años, al finalizar los cuales, serán re
levados para que todo el personal practique
estos servicios y disfruten de las mismas
ventajas.
Artículo octavo. Se concederá la exce
dencia voluntaria con los cuatro quintos de
su sueldo, al personal que lo solicite, no sien
do destinados á prestar servicio alguno,
mientras permanezcan en dicha situación, á
menos que circunstancias especiales lo exi
jan.
, Artículo noveno. Quedan derogadas to
das las disposiciones que se opongan á los
preceptos del presente Decreto, del cual se
dara cuenta á las Cortes.
Dad3 en Palacio á dies y siete de Abril de
mil novecientos uno.—M. IR/ACRI3TINA.
El Ministro de Marina, 1. rirristbal Colón, de
la Cerda,
EXPOSICION
SEÑORA: Declarada por Real orden de 4 de Agosto
de 1899, la asimilación del cuerpo de Archiveros del
Ministerio de Marina con el general de la Armada,
siendo inherente á aquella la adaptación de sus suel
dos con los correspondientes á los empleos á que se
encuentren asimilados, conforme se determina en la
Ley, y han declarado los Consejos de Estado en pleno
y Supremo de Guerra y Marina, motivos en que se
fundó la citada Real disposición al suprimir los
aumentos de sueldo que, por arios de servicio disfru
hba el indicado personal; el Ministro que suscribe
tiene el honor de someter á la aprobación de Y.M. el
siguiente proyecto de Decreto.—Madrid 17 de Abril
de 1901.—SEÑORA.—A. L. R. P. de V. M. /. Cris
tóbal Colón de la Cerda.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
conformidad con lo informado por la Direc
ción del personal é Intendencia general de
dicho Ministerio, de acuerdo con el Consejo
de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso X1II, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero': El personal del cuer
po de Archiveros del Ministerio de Marina,
disfrutará los sueldos que corresponden á la
asimilación que tiene declarada, que son los
siguientes: archivero, jefe del cuerpo, siete
mil quinientas pesetas; oficiales primeros,
seis mil pesetas; oficiales segundos, cinco
mil pasotas; oficiales terceros, tres mil pe
setas; oficiales cuartos, dos mil doscientas
cincuenta pesetas y auxiliares, mil novecien
tas cincuenta pesetas.
Artículo segundo: Los oficiales que con
arreglo á la anterior organización estén en
posesión de un sueldo superior al que por su
empleo les corresponda, lo conservarán
como personal hasta que por ascenso regla
mentario obtengan otro igual ó superior,
quedando suprimidos para lo sucesivo di
chos sueldos especiales.
Artículo tercero, Los sueldos á que se
hace referencia en el artículo primero se
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abonarán á partir de la primera revista des-
del digno mando de V. E., á los tenientes de
navío
pués del presente Decreto. y
D.
•
gi Echeni ue D. Fernando Bruque.
Artículo cuarto: Todo el p
tas Fernández
ersonal del De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
del referido cuerpo continuará en la misma miento y efectos coruspondientes.—Dios guarde á
situación en que actualmente se encuentra. V. E. muchos años:—Madrid 15 de
Abril de 1901.
Dado en Palacio á diez y siete de Abril de
mil novecientos uno.—MARIA CRISTINA.
—
El Ministro de Marina, 1. Cris,tóbal Colón de la
Cerda.
1■41■
RE.A.I.JES CDRDENUS
PERSONAL
GUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado nombrar
auxiliar de este Ministerio, al teniente de navío de
primera clase D. Salvador Buhigas y Abad.
-
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 15 de Abril de 1901.
'EL D. DE VERAGUA
Sr,Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado nombrar
segundo comandante de Marina de Palma de Mallor
ca, al teniente de navío de primera clase D. Francis
co Rapallo é Iglesias.
De Real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr_ Capitán general del Departamento de Cadiz.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado nombrar
comandante del pontón Fernando Póo, al teniente de
navío D Enrique López Perea, en relevo del oficia
del mismo empleo D. Guiller.no Lacave y Diez.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de Abril de 1901. ,
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante de la Estación naval del Golfo de
Guinea.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino se ha servido debti
nar á continuar sus servicios en ese Departamento,
1
1
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, accediendo á lo propues
to por el Presidente de la Comisión traductora del
«Código internacional de señales», seha dignado.nom
brar para formar parte de dicha Comisión, al capitán
de fragata D. José Padriñán y San Pedro, en relevo
del teniente de navío de primera clase D. Saturnino
Montojo y Montojo, que cesa en ella por haber sido
nombrado comandante del cañonero Vicen1e rdfiez
Pinzón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
-
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 15 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: Por Real orden, fecha 3 del actual,
expedida por el Ministerio de la Guerra á consulta de
la Asamblea de la Orden, se ha concedido al capitán
de navío de la Armada, brigadier de Infantería de
Marina D. Pelayo Alcalá Galiano, la Gran Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con la
antigüedad de 13 de layo de 1899.
Lo que de igual Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Junta Consultiva —Dios
guarde á V. E. anillos años.—Madrid 11 de Abril
de 1901.
EL D. DE VERAGUI
Sr Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Exorno'. Sr.: El Ministerio de la Guerra en Real or
den fecha 26 de Marzo próximo pasado, dice á este
de Marina lo que sigue:
«Excmo Sr.: El Rey (q D. g) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido expedir con
fecha 13 del mes actual, el Real decreto siguiente:
En consideración á lo solicitado por el capitán de na
vío de primera clase de la Armada I). José Morgado
y Pita da Veiga, y de conformidad con lo propuesto
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
lIermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
D. Allunbu XIII, y como Reina Regente del Reino,
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Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día 9 de Diciembre de
1899 en que cumpLó las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á 13 de Marzo de 1901 —MARIA
CRISTEVA.—Rubricado. El Ministro de la Guerra.
Valeriano Weyler.»
Y de la propia Real orden lo traslado á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 6 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Jefe del Cuarto Militar de S M. el Rey.
Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 3 del actual, ex
pedida por el Ministerio de la Guerra á consulta de
la Asamblea de la Orden, se ha concedido al capitán
de navío de primera clase D Arturo Garín y Sociats,
la Gran Cr: de la Real y Mili'ar Orden de San Her
menegildo con la antigüedad de 10 de Enero del co
rriente año.
Lo que de Real orden chi:,o á V. E. para su con,-)ci
miento y el de esa Junta Consultiva —Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 11 de Abril de 1901.
EL D D1 VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el alférez de navío D. Julio Coloma, ha te
nido á bien concederle la situación de excedencia
para Francia, cobrando sus haberes por la Habilita
ción de este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos. -Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 16
de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la Dirección del personal y consulta de la Junta Con
sultiva, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el capitán de fragata D. Alejandro Fery y Torres-Vil
dosola, disponiendo se le consideren cumplidas las
condiciones de embarco para el ascenso.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes —Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 16 de Abril de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la ilfatta.
Sr.Presidente dela JuntaConsultiva de la Armada.
Excmo. Sr.: 5 M el Rey (q D. g.). y en su nom.
bre la Reina Regente del Peino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío de primera clase don
Manuel de Flores y Cardo, se ha dignado concederle
la situación de excedencia para la Península, cobran
do sus haberes por la Habilitación de este Ministerio,
y quedando el expresado jefe obligado á dar cum
plimiento á lo preceptuado en la Real orden de 7 de
Julio del ario próximo pasado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
17 de Abril de 1901.
El Subgecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva,.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino se ha dignado conce
der al teniente de navío D Julio Lizarrague y Mole
zun, la situación de excedencia para la Península co
brando sus haberes por la Habilitación de este Minis
terio, y quedando el expresado oficial obligado á dar
cumplimiento á lo dispuesto en la Real orden de 7 de
Julio del año próximo pasado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
'Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consiguientes — Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de Abril de 1901.
El subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servicio disponer
se manifieste al capitán de fragata, D. Jacobo Mac
Mahón, el agrado con que S. M. ha visto el celo y peri
cia demostrados por este jefe durante el mando del
crucero Río de la Plata; lo que se anotará en su hoja
de servicios para satisfacción del interesado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo notifico á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes --Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de Abril de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la l'atta.
Sr. Director del personal.
INFANTERIA DE MARI1A
Habiéndosele concedido cuatro meses de licencia
por enfermo para Salvatierra (Pontevedra) por Real
orden de 9 del actual al soldado Casiano Araujo Ade
ga; 5. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tdbido á bien disponer que el
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mencionado individuo cause baja en esa Compañía
de ordenanzas de Infantería de Marina y alta en el
primer batallón del segundo regimiento de guarni
ción en Ferro], donde se presentará al terminar dicha
licencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. muchos años.—Ma trid 17
de Abril de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la 31alla
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departainento de Ferro].
Sr. Alcalde constitucional de Salvatierra (Ponte
vedra).
—~50eCe■-■
Para cubrir las bajas de efectivos que dejan en esa
Compañía los soldados de Infanteria de Marina Car
melo García Riquelme, José Fernández Rodríguez y
Casiano Araujo Adega, los dos primeros por pase á
reserva activa y el tercero por haber sido destinado
en Real orden de esta fecha al primer batallón del
segundo regimiento; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer causen alta como tales, los destacados á la
mismoFelipe Rodriguez Roig, Saturio Gutiérrez Her
nández y Antonio Caño Somolinos, los cuales serán
bala en las unidades á que pertenecen, segundo ba
tallón del tercer regimiento, primer batallón del pri
mer regimiento y primer batallón del tercer regi
miento respectivamente, remitiendo las documenta -
ciones correspondientes á la mayor brevedad
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. muchos años.—Madrid
17 de Abril de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. 'lpitán de la Compañía de ordenanzas.
Sres,Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder un mes de licencia por enfermo para San Fer
nando y Algeciras (Cádiz), al teniente de Infantería de
Marina D. Ventura García y Sánchez de Madrid.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su noticia y demás fines
y en contestación á su oficio núm. 849 de 30 de Mar
zo último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de Abril de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Enterado S. M el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de que no
obstante lo dispuesto en la Real orden de 16 de Fe
brero último, el teniente coronel primer jefe del cua
dro de reclutamiento núm. 2 de Infantería de Marina,
se niega á abonar á la Compañía de ordenanzas en
esta Corte, la suma de quince pesetas cincuenta cénti
mos, que ésta satisfizo al capitán ,encargado de su
ministros de Prisiones militares, por socorros facili
tados al soldado Manuel Granja Llera, fundando di
cha negativa, en que dicho individuo se encuentra en
reserva activa y no pueden reclamársele haberes; se
ha servido disponer, que el citado cuadro abone
como se ha dispuesto á dicha Compañía las ve/ince pe
setas cincuenta céntimos de referencia, las que deberá,
reclamar con cargo al concepto de «socorros á pre -
sos» que figura entre otros gastos de las provincias
marítimas en el capítulo 4 ° y artículo 4_° del presu
puesto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
cumplimiento.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 17 de Abril de 1901.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán de la compañía de ordenanzas.
SECCIONES DE ARCHIVOS
Excmo. Sr. Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el oficial segun lo de Secciones de Ar
chivo D. José Antonio BerrocalGarrido en súplica de
que sea declarada de aplicación en los archivos de los
Departamentos, la obra que ha servido para la orga
nización del archivo de la Capitanía general de Cá
diz, de que es autor; S. M. de acuerdo con el parecer
de esa Corporacion ha tenido á bien resolver que no
ha lugar á hacer dicha organización extensiva á los
Departamentos de Ferrol y Cartagena, en vista de las
dificultades que traería su implantación.
Lo que de Real orden comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 10 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la JuntaConsultiva dela Armada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
-113120,
CUERPO DE AtTZILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la acordada de ese alto Cuerpo de 11 del pasado re
caida en el expediente de revisión de retiro del escri
biente primero de la Armada D. Benito Picache y
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Cruz, ha tenido á bien señalarle en vía de revisión, el
haber de retiro á inválidos de cuarenta pesetas al mes
abonables por la Dirección general de Clases pasivas,
solamente de 1.° á 11 de Abril de 1899, ya que como
natural y residente en Filipinas hay que reputarlo
corno extranjero y por tanto sin derecho á percibir
haberes por el Tesoro español, con arreglo á la Real
orden del Ministerio de Hacienda de 26 de Julio úl
timo.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 24 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Pre-idente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr: Director general de Clases pasivas.
Sres. E. Sáinz é hijos.
Excmo. Sr. Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con la acordada
de esa alta Lorporación de 9 del pasado, recaida en
el expediente de revisión de retiro del escribiente de
primera clase de la Armada, D. Pascual Francisco
Patricio; S. M. ha tenido á bien concederle en vía de
revisión el retiro á inválidos de cuarenta pesetas al
mes, abonables por la pagaduría de la Dirección ge
neral de Clases pasivas, unicamente desde 1.° á 11 de
Abril de 1899, puesto que como natural y residente
en Filipinas debe reputársele extranjero y no tiene
derecho á percibir haberes del Tesoro español, según
lo dispuesto en Real orden de 26 de Julio último, ex
pedida por el Ministerio de Hacienda.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 23 de Marzo de' 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Directorgeneral de Clases pasivas, y Sres. E.
Sainz é hijos.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, don la acordada
de ese alto Cuerpo de 11 del pasado, recaida en el
expediente de revisión de retiro del servicio del escri
biente de primera clase de la Armada, D. Adrian()
Mendoza y Escolástico; S. M. ha tenido á bien seña
larle en vía de revisión el haber pasivo definitivo de
cuarenta pesetas al mes, abonables por la pagaduría
de la Dirección general de Clases pasivas, unicamen
te desde 1.° á 11 de Abril de 1899, ya que como na
tural y residente en Filipinas, debe reputársele como
extranjero y no tiene derecho á percibir haberes por
el Tesoro español, según lo declarado en Real orden
de 26 de Julio último, expedida por el Ministerio de
Hacienda.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para bu
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E muchos años Madrid 24 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sres. E. Sainz é Hijos.
•■••
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so -
licitado por los terceros contramaestres asignados á
las secciones de ese Departamento y Cartagena, res
pectivamente, Bartolomé Armela Rodríguez y Teodo -
ro Yañez Tojo, ha tenido á bien concederles la per
muta de sección que solicitan.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de Abril de 1991.
ElSubsecretario,
,
Juan J. de lit Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino. accediendo á lo so
licitado por los terceros contramaestres que.se expre
san en la siguiente relación, hatenido á bien conceder
les la excedencia para los puntos que en la misma se
expresa, debiendo percibir los haberes que le corres
ponden por la habilitación que á cada uno se señala.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. E para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Jan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Relación de referencia.
Manuel CalvoVidal . Pa a Ferro' cobrando por Ferrol.
Juan García Miguez . Id íd. íd.
Enrique BuideGarcía Para íd y Comida íd.
Salvador Breijo Id íd. íd.
José Alvarez Pérez Para Málaga íd por Málaga.
MARINERÍA
Excmo. Sr : En vista de la carta oficial de V E.
núm. 609 de 27 de Febrero último, con la que cursa
expediente de exención del servicio del inscrito de
marinería, Andrés Martínez Zorrozua é instancia del
mismo, alzándose centra la providencia recakla en
dicho expediente que le niega derecho á aquel bene
ficio por no haber hecho la alegación dentro del pla
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zo legal; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer de
conformidad con la Junta Consultiva, que no ha lu
crar á admitir el citado recurso y que se devuelva el
expediente de exención á ese Departamento para que
reunido su Tribunal resuelva la reclamación entabla
da por el interesado en 18 de Diciembre último con
tra el fallo del Tribunal del trozo.
De Real. orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 10 Abril de de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la acordada de ese
alto Cuerpo en Sala de Gobierno de 2 del corriente
sobre revisión de retiro del operario José Aneiros Ló
pez; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con ella se ha ser
vido ordenar que se le asigne al referido operario en
vía de revisión, el retiro de treinta y seis pesetas al
mes, abonables por la Delegación de Hacienda de la
Coruña á partir de la fecha en que cesó de percibir
haberes por la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos anos. Madrid 12 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general de este Ministerio.
Exorno Sr.: Dada cuenta de la acordada de ese
alto Cuerpo en Sala de Gobierno de 28 de Marzo úl
timo, sobre revisión de retiro del operario Benito
Bonzos Dopico; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, conformándose con
ella se ha servido ordenar que se le asigne al referido
operario en vía de revisión, el retiro á inválidos de
treinta y tres pesetas sesenta céntimos al mes, abona
bles por la Delegación de Hacienda de la Coruña á
partir de la fecha en que cesó de perábir haberes por
a Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general de este Ministerio.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pre
sentada por José Maura Nocheto, hijo del segundo
condestable Sebastián Maura Sánchez, en súplica de
que se le conceda ingreso en la Escuela de Condes
tables; S. M. el Rey (q D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Subsecretaría de este Ministerio, ha tenido á
bien desestimar lo solicitado, por estar en suspenso
las convocatorias para ingreso en la mencionada Es
cuela.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y el del
interesado.—Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 9 de Abril de 1901.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Media.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del Capi
tán general de Ferrol núm. 655 de 5 de Marzo últi
mo, con la que remitía manuscrito de la obra dm
portancia del dominio marítimo en las campañas te
rrestres desde Waterlóo», del Mayor C. E . Callwell,
traducida del inglés por los aspirantes de la Escuela
naval, D. Valentín Fuentes y D. Jesús Cornejo; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
Idel Reino, de acuerdo con lo informado por la JuntaConsultiva y Subsecretaría de este Ministerio, se ha
servido disponer que se les conceda á los aspirantes
mencionados, en atención al mérito del trabajo que
han presentado y para que les sirva de estímulo, la
cruz del Mérito naval de primera clase con distintivo
blanco, y mención honorífica, al teniente de navío
D. Juan Cervera y Jácome, profesor de inglés en la
Escuela naval, por el celo que demuestra en el des
empeño de su cargo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 9 de Abril de 1901.
Ej. D. DE VERAGUA.
Sr.Presidente de la JuntaConsultiva de la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
•
------••■*/11 1* 1.11101"'"----
SUBSECRETARIA
INDUSTRIAS DE Ira
Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino
del expediente incoado por consecuencia de instancia
de D. Antonio Zarandieta, en solicitud de autorización
para calar una almadraba de ensayo para la pesca de
atunes en aguas de Cartaya, y resultando por los in
formes de las Autoridades de Marina, que la alma
' draba que se pretende calar se encuentra á menos
1 distancia de la reglamentaria con respecto á la más
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colindante, denominada del Terrón; S. NE el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, do conformidad con el parecer de la Subsecre
taría de este Ministerio, ha tenido á bien desestimar
la solicitud de referencia.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 13 de Abril de 1901
EL D. DE VER A GUA .
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de su carta núme
ro 511 de 19 de Febrero último, S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien disponer se asigne á los vapores Donosoya y
Marz'a Clotilde antes FeA'nández Sánz y Trebo la señal
distintiva II. R. C. Q. y H. T S. W.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de Abril de 1901,
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Como consecuencia de su carta nú
mero 796 de 26 deMarzo último; S. M. el Rey (q. D g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien disponer se asigne al vapor La G-líard a la se
ñal distintiva H. R T. C.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consigruientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•
Excmo. Sr.: Como consecuencia de su carta nú
mero 569 de 28 de Febrero último; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se asigne al vapor
Udala la señal distintiva I. S. II N
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento á'Cádiz.
Excmo. Sr.: En rectificación á la Real orden fecha
27 de Noviembre del año último asignando la nume
ral al vapor (fuernica, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que la señal distintiva de dicho vapor sea la
de H. N. P. R, en vez de la de H. N. P. B. que en dicha
Real orden se asignaba.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de de Marina, lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines, manifestándole á la vez ha
berse recibido del comandante de Marina de Bilbao
las características del referido vapor —Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 17 de Abril de 1901.
ElSubsecretario
Juan J. de la malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En virtud de Real orden del Ministe
rio de Estado noticiando á este Centro que por el con
sulado de la Nación, en Newcastle fué expedido pa
savante y rol provisional al vapor Rápido y haberse
recibido del comandante de Marina de Bilbao las
características del mencionado vapor; S. M. el Rey
(q D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se asigne al mis
mo la señal distintiva J. F. C. T.
Da Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.—Dios guarde á V. E muchos años. Ma
15 de Abril de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
- Sr. Capitán general del Departamento de Ferr'ol.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de su carta nú
mero 181, de 21 de Enero último; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer se asigne al vapor Cer
vantes la señal distintiva H G. L. B.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de Abril de 1901.
El Subsecretario
Juaq J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado en Real or•
den de 8 del actual, participa que el Consul de Espa
ña en Newcastle en 1 ° del mismo, expidió pasavante
y rol para San Sebastián. al vapor _Tejar y en su
con
seuuencia; S. M. el Rey (q. D. g) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
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se asigne á dicho vapor la señal distintiva J. W. II F.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos é interesando remita á la mayor brevedad posible
á este Centro, las características del referido vapor.
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 16
de Abril de 1901.
El SubsPeretario,
Juan J. de la M'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Recibidas en este Ministerio del co
mandante de Marina de la provincia de Bilbao las ca
racterísticas del vapor _Diligente; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te
nido á bien disponer, se asigne al referido vapor la
señal distintiva FI. K C. R.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 16
de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. cIP la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro
Excmo. Sr.: Como consecuencia de su carta nú
mero 652, de 5 de Marzo próximo pasado, S M. el
Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se asigne al vapor
Regina, antes Orconera, la señal distintiva J. F. G. R.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13
de Abril de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D. Plácido Castro Rivas, consignatario y conce
sionario de los depósitos de carbon establecidos en el
puerto de Corcubión en súolica de que como aclara
ción á la Rnal orden de 4 de Enero último, se proce
da á constituir nueva junta que forme un reglamen
to de practicaje para dicho puerto, y redacte la tarifa
con sujeción á la Real orden de 11 de Abril de 1900
y en la forma prevenida en la Real orden de 11 de
Marzo de 1886; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom.bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
desestimar la petición del recurrente, y que se le
manifieste que siendo ya varias las reclamaciones
que ha presentado en el mismo sentido se abstengade formularias de nuevo mientras otros fundamentosmás sólidos no lo aconsejen.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15
de Abril de 1901.
ElSubsecretario,
Juan .T. de la J'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
OBRAS DE TEXTO Y DZ UTILIDAD
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia eleva
da al Sr. Ministro de Marina por D. José Die y Mas,
en 2 de Marzo último, en súplica de que su obra
Libro de las leyes ó inventarío de las dispr,sic,iones legales
vigentes en l3s disintos ramos de la Administración espa
fiola, sea declarada de utilidad en la Armada; S. M.
el Rey (q• D. g.) y en su nomb:e la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta
Consultiva de este Ministerio, ha tenido á bien dispo
ner se declare la obra mencionada de utilidad para
oficinas y dependencias de Marina y se recomiende
su adquisición.
De Real orden lo digo á V. E para su coweimien
to y el de esa Corporación —Dios gun.rde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de Abril de 1901.
'EL D. DE Vil:RAGUA
Sr. PresidentedelaJuntaConsultiva de la Armada.
Sres. Capii-Ines generales de los Departamentos
de Cádiz Ferrol y Cartagena, Intendente general y
Jefe local de este Ministerio.
-
RECO IPENSAS
Excmo. Sr : De conformidad con lo acordado por
ese Consejo en 21 de Marzo último, S. M el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder la medalla de sufri
mientos por la Patria, al alférez de Infantería de Ma -
rina D. Ceferino Ferro López.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 11 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Idantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice al
de Marina en Real orden de 2 del actual, lo que sigue:c<Excmo. Sr : La Reina Regente del Reino, ennombre de su Augusto Hijo el Rey (g. D g.), en vis
ta de lo significado por V. E. á este Ministerio en
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Real orden de 18 de Julio del año próximo pasado, y
por resolución de 27 del mes anterior, se ha servido
conceder la cruz de segunda clase del ■Iérito militar
con distintivo rojo, al capitán de fragata, D. José
Fernández de Córdoba, por los servicios que prestó
corno Gobernador de las Carolinas Orientales durante
la guerra con los Estados Unidos de América.»
Y de igual Real orden comunicada Por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V, E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 15 de Abril de 1901.
El. Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta
oficial de V.E núm. 860 de 26 del mes último, con la
que remitió á este Centro, testimonio de la subasta
celebrada el día 16 de Marzo, para contratar el sumi
nistro de jarcia de cáñamo y efectos análogos que
puedan necesitarse en ese Arsenal, hasta fin de Di
ciembre de 1903; S. M. conformándose con lo pro
puesto por la Dirección del material de este Ministe -
li), se ha dignado declarar desierta la subasta de
referencia, y autorizar al propio tiempo á V. E para
que ordene la publicación y celebración de una
segunda licitación con el caracter de urgente, en los
mismos términos y precios tipos que sirvieron para
la primera.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes. — Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 9 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGuA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
INTENDENCIA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente incoado
para la aprobación de las tarifas que han de aplicar
se á los buques de particulares que utilicen los di
ques y varaderos del Estado; S. M. el Rey (g. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuer
do con la Inspección general y Junta Consultiva, ha
tenido á bien ordenar que en el primer presupuesto
del Ministerio de Marina que se redacte, se incluyan
para el personal de ingenieros de la Armada encarga
do de la direzción de los trabajos en los arsenales y
de las comisiones técnicas demás responsabilidad, los
sobresueldos que su reglamento original y hasta las
disposiciones vigentes consignan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos arios.—Madrid de 13 de Abril 1901.
EL D. DE VERÁGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Inspector general de Ingenieros del Ministerio
Sr. Intendente general de esteMinisterio.
GENERALIDAD
(35)
Exorno Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
con objeto de reformar y unificar Lts tarifas regulan
do los derechos que deben satisfacer los particulares
que utilic,m los diques y varaderos de lo> arsenales
del Estado; S. M el Rey (q D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, á propuesta de la Dirección
del material y de conformidad con la Junta Consulti
va, ha tenido á bien aprobar la tarifa cuya copia au
torizada se acompaña. Es asi mismo la voluntad de
S. M., que de las cantidades que abonen los particu
lares con arreglo á la expresada tarifa, se deduzcan
las siguientes que deberán ingresarse en el Tesoro
en concepto de amortización del capital que costaron
los diques y varaderos, por el tiempo que dure su
prestación á los particulares.
Cantidades que deberán ingresarse en el Tesoro por cada
dia
que esté ocupado el dique 6 varadero, incluyendo los dias
de entrada y de salida.
Dique de San Julián (Ferrol)
Varadero de Ferrol
Dique núm. 1 de Cádiz
ldem. núm. 2 de Cádiz
íd. íd. 3 de id
Dique flotante de Cartagena
Varadero de íd
• e *******
Pesetas Cts.
sis~~
231
87 50
182
210
63
105
56
Ordena por último S. M. que quede sin efecto el
punto 2
° de la Real orden de 13 de Julio último rela
tivo á los derechos que deben satisfacer los buques
de la Compañía Trasatlánticas.
De Real orden lo digo á Y E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.
Madrid 10 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres Presidente de la Junta Consultiva, Capita
nes generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol
y Cartagena, Inspector general de Ingenieros é
Inten
dente general de este Ministerio.
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TARIFA de los derechos que deben pagar los buques que
uti
licen los diques y varaderos de los arsenales
del Estado,-
con arreglo á su tonelaje bruto, internacional de Moorson.
ARSENAL DE FERROL
DIQUE DE SAN JULIAN (CAMPANA)
Día de en
trada.
Día de es
tada.
Pesetas Pesetas
Buque de 600 toneladas y menores, total. 660
Idem de 601 á 2.000 toneladas, por tone
lada.
Idem de 2.001 á 4 000 toneladas, por to
nelada-.
Idem de 1.001 en adelante
VARADERO
Para todos los buques, total
Idein por tonelada
1'15
1'05
0'95
Día de
subida.
Pts.
Día de
estada
Pta.
330
0'45
0'30
0'30
Dia de
bajada.
Pts.
225 1, 125
0.50
ARSENAL DE CÁDIZ
DIQUE NÚM. 1
Día de en- Día de es
trada. tada.
Pesetas
Buques de 400 toneladas y menores, total.
Idem de 301 á 1.000 toneladas, por tone
lada.
Idem de 1.001 á 2.000 toneladas, por to
nelada
1dem. de 2.001 en adelante, por tonelada.
DIQUE NÚM.. 2
Buques de b00 toneladas y menores, total.
536
1'05
1.00
0'95 03O
600 300
Pissetas
11111~11~.1.10,~1 1 Para todos los buques, por tonelada. .... O'0 0440Mínimo de percepción total... .. ...... 160 SO
u - •••••••-••••
Idem de 501 á 2.000 toneladas, por tone
lada
Idem de 2 001 á 4.090, por tonelada.
Idem de 4001 en adelante, por tone!ada...
DIQUE N(:.\1. 3
Buques de 100 toneladas y menores, total.
Idem d. 101 á 300 toneladas, por tone
lada.....
Idem de 301 en adelante, por tonelada
•
Dia de en- Dia de es.
trada tada.
Pesetas. Pesetas
1'10 0'40
l'09 0'30
O 90 0'30
180, 90
1103 0':30
0.95 0'39
AR§ENIL DE Ct. 26TAUENA
DIQUE FLOTANTE
Buques de 500 toneladas ó menores, total. 400 150
Idr-m de 501 á 2 000 toneladas, por to
nelada. .
Idem de 2.001 á 4.000 toneladas, por to
nelada.
Idem de 4 001 en adelante... • • . • • •
VARADERO
POO
0'90
080
Día de en.
trada.
Pesetas
0'50
040
0'25
Dia de esta
da y de ba
. jada.
Pesetas
260 NOTAS.-1.a En los derechos de esta tarifa Vial ya incluidos
los gastos de apuntalado.
040 2.' Los buques que necesiten una línea de picadores dife,-
rente de la recta que tiene el dique, pagarán aparte este trai0'30 bajo, y el correspondiente achique del dique.
3 a Tambienpagarán aparte cualquier faena marinera 6
trabajo que soliciten.—Es copia.
Madrid.—Imp del Ministerio de Marina.
SECCIM DE ANUNCIOS
4-
ORBAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
•SMIL•11~1~~~,
OBRAS DIE NÁUTICA
Tratado de navegación, por D. José de Mendoza yRíos; dos
tomos en 4. , 1787.. .
Colección de tablas para los casos más necesarios de la na
vegación, y de la declinación del Sol; un tomo en 4.° .
Colección de tablas auxiliares ó adiciones al Almanaque naú
tico de 1822; un tomo en 4.°.
Colecciones lineales para resolver problemas de pilotaje as
tronómico cc n exactitud y facilidad por D. José Luyan
do; un tomo en folio...
Método para hallar la latitud por alturas extrameridianas;
un cuaderno anóuimo.
Explicación de varios métodos gráficos para corregir las dis
tancias lunares con la aproximación necesalia, á fin de
dPterminar las longitudes en la mar, por D. Gabriel deCiscar; ul. t tilo en 4.° con siete cuartieres
Cuadrante de reducción, encartonado
Curso de estudios elementales de Marina, por D. Gabriel deCíhcar:
Tomo 1: Aritmética; edicción de 1864
11: Geometria, ídem 1851
Cosmografía; ídem 1873...
IV: Pilotaje; ídem 1873.Memoria sobre las observaciones de latitud y longitud en el
par, por Galiano, 1796; un tomo .......... ... e ..
PESETAS
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Memoria para hallar la longitud en el mar por observaciones
5,00 lunares, por D. Francisco López Royo, 1798; un tomo'.
Memoria sobre el uso del termómetro, por Willa.nas, tradu
1,50 cida del inglés, 1894; un tomo.
Memoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longi0,50 tud por distancias lunarPs, por Mendoza, 1795; un tomo.
Manual para lt determinación de desvíos de la aguja náutica,compilado por el Alférez de navío D. Cayetatio Lobatón;7,50 1871.....
•
Tablas completas para la navegación y astronomía náutica,0,25 por Mendoza, con explicación; edicción de 1898. • • •
Sumario de Trigonometría esférica, por D. Manuel del Cas
tillo y Castro; 1834
Memoria del círculo de marcar, por D. Antonio Doral; 1818.7.50 Tablas de longitudesy latitudPs cronométricas. por R. Owen,1,00 traducción de D Cecilio ?ujazón y•García; 1964 • *) . . .
Tratado de anronomí.t f-sférica, por el doctor 131iinow tra
ducido por los Tenientes de 118.ViC) D. Rafael Pardo de
2,25 Figueroa y D. Manuel Villavicencio; 1870 (*) .....3,25 Traduction francaise de 1, exqlanation de la théorie des tables
3,25 mitigues de Mel.doza, par le coutre amical Miguel Lobo;3,75 1873
El Compañero del navegante á la vista de las tierras, por1,00 Terry; 1876 ........... 1114$1441
..... • • • •
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BOLETIN OFICIAL
0E3Ri.A.S
DE
D. EUGEMO AGACINO
JEFE rE LA AlillADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España..
.Proceditn¿entos militares para los Cuerpos de la Armada...
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino (En coopetación con D. Antomio
Terry h..
Diecionqrio de la Lel.;slación de Marina. . • ..... , • • .
Apéndwe núm. 1 al .91ecionario . . . • • • • • • •
D.A.‘t-nro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Ju:ien de
la; Graviere.
.
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Un Almirante de:. Siglo XVI. (Prerniada en Certamen públi
coy peatli',1-1; de putricarse)
vei.dadcro Prior del Mo!¿asteiio de la Rábida (Premiada
a» en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, 5 a ediciU). Agotada. ..
E¿ectricidad Práctica, (S.'
<
. (8 a id empastada)
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sebre construcción naval mercante..
Guía áctica del Marino mercante en rústica .
empastada
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
(Cuarto mi:iar)
Tratado dcNavegación. (En coi peración con el jefe de la Ar
mada D. RIS111611 Estrada)
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para vso de
los Capitanes, Pilotos, Coiisignatarios y Navieros: (En
cooper..cion con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación1
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho internacto
nal para los .alumnos de Náutica. tEn cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En preparación)..
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)...
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De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Centro y
sur de América.
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
IARINk DE GUERM Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VáLEZ
111•6~~•~1
EX-AUXILIAR DE LA. COMISIÓN CODIFICADORA DE LA. ARMADA.
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUzsTRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene lis leyes de Organización y atribuciones de Tribu..
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de DM sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia mititar, Código penal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjuiciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada. etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, preví informe de la Junta Supe
rior l'onsuitiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás entros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari.
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompaharse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo 'además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
TE
D;CCION A RIO
tIMINOS DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É INGLES
POR
DON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRA ALMIRANTE
j•••••••=1~
OBRA 'ÚTIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,
CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS, MAQUINISTASNAVALES
AGENTES COMERCIAL ES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT.
OBRAS DI-4L MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
Manual d31 navegante (4 ed;ción aumentada y corregida.
Compensactón de la aguja Thomson (3' edición aumentada .
Tala de distancias en millas néuticasentre lospuertos prin
ipales del ytobo.—Meteorología náutica en colaboración del
teniente de navío de primera (.1 :,8e D. iictoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones 3' edición.—Id. de
Algebra y soluciones.-Id.de Geom ta.-1d. de Trigonometría.VARIAS
Diccionario maritimoInglésa-español.-Id. FPancesvespariol.
GUÍA GENERAL
DE LA.
LEGISLAGÚN MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,
por los Tenientes Auditores do primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
)4
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla.d
ción marítima, y se vende al precio de wit pesetas en la odn314
nistraci5n de este BOLETÍN.
